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Resumen 
En el presente proyecto se propone el diseño e implementación de una plataforma de sensado inalámbrico. 
Para ello, es necesario el desarrollo de un nodo de Red de Sensores Inalámbricos (WSN, Wireless Sensor 
Network) y su implementación (hardware y software) mediante el uso de dispositivos programables que 
integren recursos analógicos, digitales y de señal mixta reconfigurables. Además se propone el modelado de 
una interfaz de sensado para permitir la fácil adaptación de la red a diferentes aplicaciones. El concepto de 
abstracción de hardware es utilizado para permitir una rápida portabilidad de la misma a distintas plataformas 
de sistemas embebidos. Para llevar a cabo esta tarea, se debe realizar previamente una caracterización de los 
sensores más comúnmente utilizados en aplicaciones WSN. 
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